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L'ESQUIROL 
Sciurus vulgaris es el nom cientific amb que es coneix l'esquirol. És un 
animal de la familia dels esciúrids, del genere dels rosegadors. N'hi ha 
diverses varietats, que es distingeixen entre si pel color dr  1:i pell. Fl qne. 
habita les nostres contrades té el pel marró fort tirant ;I I I ' I  Se'l 
troba per les barrancades, en llocs més aviat humits, poblab LIC piii,. Aixb 
fa que n'hi hagi pel barranc de la Font Majar, les valls del Glorieta i el 
Micanyo, la Font del Mestre i la part del Mas Roig. 
L'esquirol és, sens dubte, el més formós dels mamifers que habiten per 
les nostres contrades. Es distingeix per la seva llarga cua que aprofita per 
saltar d'un arbre a l'altre o per fer de paracaigudes quan salta des de les 
altures a terra. Té la part del ventre blanquinosa; amida uns 40 cm., dels 
quals més de la meitat corresponen a la cua i el seu pes aproximat és d'uns 
300 gr. Té els ulls grossos, les potes mitjanes, amb ungles corbes i punxe- 
gudes; el p&l del cos el té més aviat curt i molt llarg el de la cua. És 
animal d'ambit diürn; la nit se la passa al niu, essent l'únic animal mamifer 
que construeix el lloc on viu i on es fan grossos els petits. A l'hivern, a 
penes se'l veu: viu mig letargic. 
El seu aliment són, primordialment, els pinyons, les avellanes, els glans, 
les castanyes, les móres, la brosta tendra dels arbres, fruita, insectes i, si té 
prou gana, fins i tot es menja els ous dels nius. 
, Veure una parella d'esquirols jugant entre els pins durant el període de 
zel és gaudir d'un bell espectable que Ia'Natura ens ofereix. Pugen corrent 
per la soca d'un pi, salten a l'altre donant uns grans cops de potes contra 
els arbres i fent uns crits molt especials. 
Actualment, no en queden gaires pels nostres paratges i caldria prote- 
gir-los. Han estat molt perseguits per embalsamar-los i per la seva saborosa 
carn que, condimentada amb arros, té gust de pinyons. Una altra causa 
han estat, també, els incendis deis bascas, puix que, en trobar-se sense 
pinyes, han perdut el seu aliment primordial. 
L'esquirol agafa el menjar amb les potes del davant, utilitzant-les com 
si fossin mans. Té les dents tan fortes que desfa les pinyes amb gran 
facilitat i se les menja dalt del pi, després de collir-les. 
Com la majoria dels animals que viuen pels hoccos. elc esquirols fan 
una sola cria a l'any, entre gener i marc. La geslaciu ~liii-:i cinc setmanes i 
en neixen de tres a set petits. 
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